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30％海水 なし ① ３５ 35 100% 35 100% 35 100% 35 100%
60％海水 なし ① １０ 10 100% 10 100% 8 80% 8 80%
80％海水 なし ① １８ 6 33% 1  6% 1 6% 1 6%
100%海水 なし ① １２ 0 0% ------- ------- -------
80％海水 ② 30％海水 １３ 12 92% 10  77% 10  77% 9 69%











和名 非順化 順化（30%海水） 文献，生徒レポート
ドロメ　※1 海産 スズキ目ハゼ科 160%海水以上 - 2012嵯高
ヌマチチブ　（和歌山産） 両側回遊 スズキ目ハゼ科 120 %海水 - 1987角田
ヌマチチブ　(宇治川産) 両側回遊 スズキ目ハゼ科 100 %海水 120 %海水　※2 2012嵯高
メダカ 淡水産 50 %海水 100 %海水 1957柳島
グッピー 淡水産 カダヤシ目 40～50 %海水 100 %海水 1995大黒
ハイランドカープ 淡水産 カダヤシ目 60～80 %海水 80～｣100 %海水 未発表　城南菱創高校
カワヨシノボリ 淡水産 スズキ目ハゼ科 40 %海水 60 %海水 2011嵯高,2012嵯高
タイリクバラタナゴ 淡水産 コイ科 40 %海水 ←ほぼ同じ 未発表　城南菱創高校
キンギョ 淡水産 コイ科 40 %海水　※3 - 2013嵯高
ブルーギル 淡水産 スズキ目サンフィッシュ科 40 %海水 ←ほぼ同じ 2013嵯高
ゼブラフィッシュ 淡水産 コイ科 35 %海水 ←ほぼ同じ 未発表
コリドラス　アエネウス 淡水産 ナマズ目 30～35 %海水 - 未発表















ヌマチチブ ハイランドカープ カワヨシノボリ タイリクバラタナゴ ブルーギル
城南菱創高等学校 教諭 林博之
方
法
高校生の課題研究としての利点
高校生の考えた課題研究の目的
